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ABSTRACT
Child represent asset and as part of nation generation. Child so central as
successful key an nation. Along with growth of arsonist which progressively extend till
entangle educated circle, do not closed adolescent possibility and children below under
age even also involve as arsonist. All government officer enforcer of law do not realize
that if children included into prison will bring negative impact for them during experiencing
its crime. Is needed by judge which is professional in judging case of child, so that
dropped by decision is judge at child as perpetrator of doing an injustice do not crime
have to serve a sentence because life in prison will not alter child become bitterly. This
research aim to see and know evaluation of yuridis to crime fallout serve a sentence to
child as perpetrator of doing an injustice. Research type in writing of this law is research
of law of normative, that is research of law bibliography of which can conducted by
checking book materials representing data of secondary Definition old age child as
perpetrator of doing an injustice going into effect is congeniality of Child pursuant to
Section 1 sentence ( 1)Code of No 3 year 1997 about Justice of Child . Crime Prison
ought to represent last alternative which must be taken in dropping crime, because
besides crime prison of alternative there is still be other able to earn to be dropped to
child as perpetrator of doing an injustice like crime fine or observation crime, as according
to Code of No 3 Year 1997 Section 23 sentence ( 2)
Keywords : Child, Criminal Action, Jurisdiction Review .
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